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Coste franqueo: 12 ptas.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total
(pías.) (pías.) (ptas.) (ptas.)
ADVERTENCIAS
1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
Anual 6.945 278 3.600 10.823
Semestral 3.870 155 1.800 5.825
Trimestral 2.345 94 900 3.339
Ejemplar ejercicio comente 70 3 - 73
Ejemplar ejercicios anteriores 85 3 - 88
125 ptas. por línea de 85 mm., salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Subdelegación del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, 
excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de comunidades autónomas que comprendan más 
de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en pe­
riodo voluntario, dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, 
incrementadas con el recargo del 2Q% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 1 de octubre de 1999.-El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA C U A 1
PESETAS
'I T I A
EUROS
SUSP. PRECEPTO ART°
240043941112 M GARCIA 10087925 ALMERIA 30.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 151.2
240043352570 JVERA 10021668 BARCELONA 05.04.1999 16.000 96,16 RD 13/92 105.2
240043928016 JCUENCA 46025962 BARCELONA 02.06.1999 26.000 156,26 RD 13/92 048.
240402437571 YLLUCH 46765798 BARCELONA 27.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402432214 J MURCIEGO 10201849 SBOIDELLOB 22.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240402423845 EAGUDO 14432437 BILBAO 28.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402402258 M DELGADO 71129558 BILBAO 09.05.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043852668 CARNES ERDELLA S L B48150239 ELORRIO 28.05.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240402432410 G RODRIGUEZ 32548299 PORTUGALETE 24.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043923882 M PEREZ 32409993 ACORUÑA 01.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402428995 M TRIÑANES 32766842 ACORUÑA 25.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402394171 JGUERRA 32768623 ACORUÑA 15.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043878748 JCALVETE 32815524 AC0RUÑA 13.05.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240402401424 RPOLO 33830509 ACORUÑA 30.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402396106 A CASTRO 34896818 ACORUÑA 22.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043910474 M ESPIÑEIRA 32380892 BETANZ0S 14.05.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240402428806 A PRIETO 34868951 TEO 24.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402420121 ATOME M 060839 SANTIBAÑEZ DEL T0R 08.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043525610 E DELGADO 10041797 BERLANGA DEL BIERZO 08.05.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
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240402420560 M ARIAS 10046305 MAGAZABAJO 14.06.1999 30.000 180,30 RO 13/92 052.
240043840241 A CAREA 71413335 FRESNO DE LA VEGA 19.05.1999 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240043842870 A CAREA 71413335 FRESNO DE LA VEGA 19.05.1999 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240402425842 C FIDALGO 10179828 LA BAÑEZA 08.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401833171 RFRANCO 10197815 LA BAÑEZA 01.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043871262 M MARTINEZ 15374006 LA BAÑEZA 16.04.1999 5.000 30,05 RO 13/92 094.1C
240402404930 LALVAREZ 71548747 LA BAÑEZA 21.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043917845 RECUPERACIONES Y SUMINISTR B24318909 LEON 12.05.1999 20.000 120,20 ROL 339/90 062.1
240402425866 M MARTINEZ 09606155 LEON 08.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043856972 JFERNANDEZ 09668681 LEON 08.06.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240401800736 A RIEGO 09670908 LEON 19.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043949070 JLOPEZ 09683954 LEON 25.06.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240402426147 R FLOREZ 09705948 LEON 10.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402414145 A RODRIGUEZ 09744113 LEON 24.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
249043113892 M FLECHA 09756212 LEON 15.06.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240043572416 JPENA 10034868 LEON 15.03.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240043171963 PNAVASA 10203008 LEON 22.11.1998 50.000 300,51 1 RD 13/92 105.1
240043904978 JALVAREZ 10811880 LEON 05.06.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043928119 L VILLAR 50428944 LEON 18.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043871640 F TIRADO 71428537 LEON 28.05.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043827911 J GABARRI 09805992 ARMUNIA 08.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043827900 J GABARRI 09805992 ARMUNIA 08.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240402420297 A PRIETO 11661953 ARMUNIA 12.06.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043418970 E GARCIA 71436809 TROBAJODELCERECE 09.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043847909 TRANSPORTES Y GRUAS BERCIA B24361057 PONFERRADA 10.05.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 062.1
240043845354 OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTO B24370959 PONFERRADA .03.05.1999 46.001 276,47 RD 1211/90 198.H
240043559266 FHOOKER X1771244Z PONFERRADA 27.03.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240043923869 J FERNANDEZ 09726571 PONFERRADA 17.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 155.
240043845950 E MARTINEZ 10025808 PONFERRADA 18.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043878736 A DIAZ 10034519 PONFERRADA 06.05.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240402423754 D GONZALEZ 10061447 PONFERRADA 28.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043849657 JFRANCO 10067177 PONFERRADA 05.06.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240043938186 1 RAMON 10073114 PONFERRADA 02.07.1999 16.000 96,16 RD 13/92 054.2
240043849384 J RODRIGUEZ 10079197 PONFERRADA 26.05.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 021.4
240402408510 R GARCIA 10168800 PONFERRADA 18.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043847600 FDEL GUAYO 10575440 PONFERRADA 06.05.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240402396040 JLOPEZ 33269905 PONFERRADA 22.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043913475 J SANTALLA 71488997 PONFERRADA 24.05.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043128292 P GARCIA 10065292 FLORES DEL SIL 30.08.1998 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240043934065 1 SANTOS 09803960 SAN ANDRESRABANEOO 14.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043918060 M GOTERA 11385678 SAN ANDRES RABANEOO 18.05.1999 10.000 60.10 RD 13/92 018.1
240043871626 A GARCIA 71418454 FERRAL DEL BERNESG 07.05.1999 15.000 90.15 RD 13/92 118.1
240402430825 M SERRANO 09759354 TROBAJODEL CAMINO 08.06.1999 20.000 120,20 RO 13/92 052.
240043936761 R FERNANDEZ 09805886 TROBAJO DEL CAMINO 13.06.1999 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240043851500 T LOPEZ 42974422 TOMBRIO DE ABAJO 31.05.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
249401831807 RECREATIVOS DONCEL SL B24360596 VALENCIA DE DON JUAN 08.06.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240043918199 M MARTINEZ 09725259 VALENCIA DE DON JUAN 12.06.1999 10.000 60,10 RD 13/92 018.1 |
240402409540 A SALAN 09760903 VALENCIA DE DON JUAN 27.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043844209 L BLANCO 71386749 VALENCIA DE DONJUAN 12.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043850222 0 GARCIA 10168611 LA VIRGEN DEL CAMI 04.05.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240402427942 A PAULINO 71501111 RIOSCURO 13.06.1999 30.000 180.30 RD 13/92 050.
240043920509 EVAZQUEZ 09613213 VILLADEMORDEVEGA 09.06.1999 15.000 90,15 RO 13/92 146.1
240043419663 F JIMENEZ 16604647 LOGROÑO 30.04.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043850362 PEMATRANSLUGO SL B27164102 LUGO 18.05.1999 46.001 276.47 RD 1211/90 141.H
240043212898 A VAZQUEZ 33789330 LUGO 14.01.1999 15.000 90,15 RO 13/92 159.
240043925209 L MARTINEZ 33850029 LUGO 30.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240402394183 ABAAMONDE 33832950 VILLALBA 15.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043930862 A GONZALEZ 08927609 ALCORCON 25.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240401851604 ETAMAYO 50837674 ALCORCON 04.04.1999 20.000 120,20 RO 13/92 048.
240402427565 A GOMEZ 01376152 COLLADO VILLALBA 09.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402396672 A GARCIA DE LA CRUZ 01399780 COLLADO VILLALBA 25.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402423833 J BENEITEZ 76695426 COSLADA 28.06.1999 40.000 240.40 RD 13/92 050.
240043860513 MERIDIANA SC E80488398 FUENLABRADA 25.05.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240043907190 A MARTINEZ 10174264 FUENLABRAOA 18.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240043904668 A PACHECO 51857025 FUENLABRADA 14.05.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043929884 JRAMOS 16808870 GETAFE 29.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240402428673 JBECERRA 18989242 GETAFE 23.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402428685 M PEREZ 52122037 LEGANES 23.06.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402408480 RALONSO 02039286 MADRID 17.05.1999 40.000 240,40 RD 13/92 048.
240402399223 R AMEAL 02463277 MADRID 01.05.1999 20.000 120,20 RO 13/92 052.
240402393798 J HIDALGO 02879425 MADRID 13.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043943674 LSANCHEZ 04142133 MADRID 13.06.1999 25.000 150,25 RD 13/92 094.1G
240402395783 0 SAINZ 05264748 MADRID 21.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043934375 A MARTIN 06985828 MADRID 21.06.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.1
240402423791 A GONZALEZ 07416196 MADRID 28.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043947990 J ALMEIDA 07766057 MADRID 30.06.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240402422646 0SUAREZ 09579949 MADRID 23.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402410863 GSANDOVAL 09742667 MADRID 22.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043919313 M ALFAYATE 10169272 MADRID 13.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240043925167 J PEREZ 11813315 MADRID 28.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402411247 J DE LUIS 28045464 MADRID 25.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402425040 MLOPEZ 33699243 MADRID 02.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
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240043847697 A GARCIA 33851251 MADRID 15.05.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240402415812 A CARNERO 34139868 MADRID 02.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402429290 M DE LA FUENTE 34891588 MADRID 29.06.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402396143 L VIUDA 45421583 MADRID 22.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043883045 JVALERA 50092090 MADRID 20.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 118.1
240402423225 J PIÑEIRO 50289528 MADRID 25.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402427346 J GALLEGO 50825639 MADRID 25.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240401819393 F MARTINEZ 50844364 MADRID 15.02.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043876673 E ROMERO 50963218 MADRID 13.05.1999 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240043876685 EROMERO 50963218 MADRID 13.05.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043948880 A MARTINEZ 51387645 MADRID 23.06.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240043937339 A DE MIGUEL 51561079 MADRID 25.06.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240402437649 SPOZO 51857073 MADRID 28.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402417780 JSANCHEZ 51873920 MADRID 28.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240402399958 JSAENZ DE MIERA 13036127 MAJADAHONDA 09.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043844799 TRANSPORTES GARCIA MOBEL S B80683238 PARLA 04.05.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043940879 I DOMINGUEZ 52365273 POZUELO DE ALARCON 30.06.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.1
240043936773 J DE LA CRUZ 44589404 MALAGA 13.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240043878451 0 LOPEZ 37672241 MARSELLA 29.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.1C
240402435288 A PINHEIRO DE OLIVEIRA E0210116 TORREMOLINOS 28.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050240043846528 TRANSPORTES Y CEREALES DE A30621072 CARTAGENA 07.06.1999 115.000 691,16 RD 1211/90 198 H240043853302 J ROBLEDO 11430813 AVILES 24.05.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3240043938848 FBARAGAÑ0 09368891 LAS VEGAS CORVERA 29.06.1999 25.000 150,25 RD 13/92 003.1
240401829313 JLOPEZ 10834922 GIJON 17.03.1999 39.000 234,39 RD 13/92 050240043861955 JFERNANDEZ 10849480 GIJON 22.05.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061 3240402426720 D GUTIERREZ 09676525 NOREÑA 17.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050240402427425 J MINGUEZ 00385680 OVIEDO 25.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.240043922403 FM0R0 09364262 OVIEDO 30.06.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101 1240043907153 A MARTINEZ 09380248 OVIEDO 13.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117 1240043928909 M GARCIA 09384255 OVIEDO 27.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 087 1C240043917638 R LLAMAZARES 09427071 OVIEDO 19.05.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059 3240402429331 FDONATE 10569422 OVIEDO 29.06.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050240402427371 JFERRER 10582236 OVIEDO 25.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048240043862900 FPEREIRA 71760959 OVIEDO 09.05.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171240043948570 M TORRES 09400401 COLLOTO OVIEDO 26.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 100 2240402427413 JLOPEZ 73545175 ARRIONDAS 25.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048240402412630 M MARTINEZ 76956656 POLAOESIERO 10.05.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 048240401787320 EALVAREZ 34954117 OURENSE 13.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 052Z4U4U24UU845 0 PEREZ 34966964 OURENSE 25.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050240043578388 GANADOS LOS LIENZOS SL B34150458 FALENCIA 05.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061 3240043935422 A DOMINGUEZ 12703704 FALENCIA 14.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117 1240402403615 JLAMA 767257.78 MOURENTEMONTEPORR 04.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050240043419523 RLARRALDE 72032641 SANTANDER 23.04.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061 3240043859419 EDIFICACIONES INDUSTRIALES B42101550 SORIA 05.05.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 062 1249401841849 R CARPINTERO X2318234H SAN SEBASTIAN 23.06.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072 3240402425659 SMENDAÑA 07762876 TARRAGONA 07.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048240043535985 TRANSPORTES ROMERAL VALLE B45403227 CONSUEGRA 08.03.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061 3240402395837 PLAMAGRANDE 22647124 VALENCIA 21.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052240043419729 LLOPEZ 46105929 XIRIVELLA 05.05.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061 3240402432470 M ANTOLIN 09267499 VALLADOLID 24.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050i 240402421745 RFRUTOS 09283790 VALLADOLID 18.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048240402429173 M PRIETO 09286143 VALLADOLID 28.06.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050i 240402432445 A MERINO 09313374 VALLADOLID 24.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050240402435021 VCALO 09329614 VALLADOLID 24.06.1999 30.000 180,30 RD 13'92 050240043113884 CFERNANDEZ 09336825 VALLADOLID 07.02.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094 1C240043569922 J NIETO 10198033 VALLADOLID 24.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 118 1240402405480 M CORTES 11984976 VALLADOLID 18.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050240402396489 V HERNANDEZ 12201827 VALLADOLID 24.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048^
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, 
excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil pesetas recaídas en el ámbito de comunidades autónomas que comprendan más 
de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en pe­
riodo voluntario, dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, 
incrementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 24 de septiembre de 1999.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
PESETAS EUROS
240043880860 M TIEMBLO 06551942 CEBREROS 30.05.1999 35.000 210,35 RO 13192 102.1
240402420637 A GOMEZ 46126493 BARCELONA 14.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
2404024182í7 J GARCIA GASCON 39133277 MATADEPERA 29.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043921782 A PERRERO 30565484 BILBAO 24.05.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043930655 K URIARTE 72256691 BILBAO 30.06.1999 16.000 96,16 RD 13/92 084.1
240402422579 HVAZQUEZ 10025343 ERMUA 23.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240401851010 P FERNANDEZ 30640675 ETXEBARRI 01.04.1999 40.000 240,40 RD 13/92 048.
240043889540 B MARTINEZ 30624506 SOPELANA 06.06.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240043853417 HERMANOS ABANDO VILLANUEVA B09222324 ESPINOSA OE MONTEROS 09.06.1999 5.000 30,05 RD 13/92 014.1C
240402418928 J PEREIRA 13270453 ACORUÑA 02.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402403974 JBOTAS 32574187 ACORUÑA 10.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240402417559 J GARCIA 32807528 ACORUÑA 27.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402427590 ECONCHADO 76324901 ACORUÑA 09.06.1999 20.000 120,20 RO 13/92 048.
249043849720 GALIPORTS A A15067663 AMES 21.07.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240402422361 0 CORTIZAS 32609876 ARES 21.06.1999 40.000 240,40 RD 13/92 048.
240402394699 J BARREIRO 33267966 EL TEMPLE CAMBRE 17.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043850878 ELUIS 36073568 OLEIROS 15.05.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240043941010 C KARAMIAN C004002 SANTIAGO 19.06.1999 1.000 6,01 RDL 339/90 059.3
240402423195 JMARQUEZ 33277419 SANTIAGO 25.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240402409757 JFUENTES 50044449 CACERES 30.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043914145 M ESPIÑEIRA 10034130 ASTORGA 25.04.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240043923729 J RIVAS 10180223 ASTORGA 20.05.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043913499 J PEREZ 10180333 ASTORGA 27.05.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043909836 CRENIU 10194050 ASTORGA 03.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 130.1
240402410577 S MARTIN 10198730 ASTORGA 18.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402411790 FREBAQUE 16271690 ASTORGA 01.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043879881 ANTRACITAS MATORRAL SL B24314205 BEMBIBRE 09.05.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 062.1
240402432202 FCORRAL 09745875 BEMBIBRE 22.06.1999 20.000 120,20 RO 13/92 048.
240043129351 M CORRALES 10070565 BEMBIBRE 11.04.1999 PAGADO PAGADO 2 RD 13/92 020.1
240043824260 J GARCIA 10075083 BEMBIBRE 25.02.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240043889515 M PEREZ 10146707 ZUARES DEL PARAMO 06.06.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240043343245 P AGUILAR 10078136 LA VALGOMA 10.04.1999 10.000 60,10 RD 13/92 092.2
240043908972 FVAZQUEZ 09778516 CARRIZO 09.05.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240043935811 0 GONZALEZ 09765375 MEIZARA 21.06.1999 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240043419640 MFERNANDEZ 09645772 CIMANES DEL TEJAR 30.04.1999 75.000 450,76 RDL 339/90 061.4
240402430503 JPERRERO 09772760 VELILLA DE LA REIN 04.06.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043871602 M MAARAR X1811970F CISTIERNA 08.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240043419328 J GARCIA 44430508 CONGOSTO 14.04.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240043620113 J CELORIO 09751968 LORENZANA 17.05.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
249043334392 SPASTRANA 09689762 GORDALIZA DEL PINO 29.06.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240043859365 RRETUERTO 71414896 GRADEFES 09.05.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240043919155 GSANTOS 01397456 LA BAÑEZA 03.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402413839 M MIGUELEZ 10168571 LA BAÑEZA 20.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043924370 V ORTEGA 10170051 LA BAÑEZA 05.06.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043944319 V ORTEGA 10170051 LA BAÑEZA 05.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043944423 I ZAPATERO 10182215 LA BAÑEZA 29.06.1999 15.000 90,15 RO 13/92 117.1
240043924588 JPOMAR 71550653 LA BAÑEZA 13.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 118.1
240043904917 A SANCHEZ 09674526 LA POLA DE CORDON 22.05.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240043917651 J DIEZ 09678338 LA POLADEGOROON 24.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043902880 V GOMEZ 09800868 CIÑERA DE GORDON 09.05.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240043532042 M ALVAREZ 09478659 LA ROBLA 01.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043904462 FCARRO 09723084 LA ROBLA 10.05.1999 PAGADO PAGADO 3 RD 13/92 020.1
240043928855 C NOGALES 09785818 LA ROBLA 24.06.1999 16.000 96,16 RD 13/92 084.1
240402410966 GTUÑON 09787913 LA ROBLA 23.05.1999 30.000 180,30 RO 13/92 050.
240043336253 FDIEZ 09802683 LA ROBLA 08.04.1999 100.000 601,01 RDL 339/90 060.1
240043905752 R LANIO 71420132 LA ROBLA 16.05.1999 16.000 96,16 RD 13/92 106.2
240043907104 CDIEZ 71443436 LA ROBLA 12.06.1999 25.000 150.25 RDL 339/90 061.3
240043923456 CMURCIEGO 09805696 LAGUNA DE NEGRILLOS 19.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240401855312 BERNARDO MORAN HIDALGO A28364412 LEON 07.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043859584 LECOINSL B24241622 LEON 01.06.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240043903100 CONSTRUCCIONES BACHENOE S B24278764 LEON 20.04.1999 16.000 96,16 RD 13/92 052.2
240043900195 LTRECEÑO 02888420 LEON 29.06.1999 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240402394894 J RODRIGUEZ 03066066 LEON 19.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240402432548 J MARTIN 07821126 LEON 26.06.1999 20.000 120.20 RD 13/92 052.
240043417253 JSUAREZ 09569034 LEON 06.03.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043921599 EFERNANDEZ 09579405 LEON 13.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240402422737 PSUAREZ 09605621 LEON 23.06.1999 26.000 156,26 RD 13/92 050.
240043921770 P TEJERINA 09666946 LEON 24.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402427498 BRAMON 09672538 LEON 25.06.1999 20.000 120,20 RO 13/92 050.
240043925076 H SUAREZ 09673021 LEON 20.06.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 062.2
240043944812 HSUAREZ 09673021 LEON 20.06.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 062.2
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240402427048 JFUERTES 09688671 LEON 21.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043866291 RALONSO 09691334 LEON 01.06.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240043947886 E GARCIA 09702560 LEON 27.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043827935 V IGLESIAS 09702567 LEON 10.06.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240043948854 F MA1S0 09703782 LEON 22.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043336629 L ALEJO 09710328 LEON 11.04.1999 50.000 300,51 ROL 339/90 060.1
240402428508 BCORDOBA 09713272 LEON 21.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402417286 ELOPEZ 09715370 LEON 22.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043827807 A FELIX 09718423 LEON 28.03.1999 15.500 93,16 ROL 339/90 062.1
240043827728 CFERNANDEZ 09718744 LEON 05.06.1999 PAGADO PAGADO 2 RD 13/92 020.1
240402410346 M GALLEGO 09719851 LEON 16.05.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402426469 G NICOLAS 09733913 LEON 15.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402437558 J DIAZ 09737606 LEON 27.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402428480 M VALLADARES 09739528 LEON 21.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402415769 J ALLENDE 09743298 LEON 31.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043947783 J GONZALEZ 09744266 LEON 21.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402437716 A GONZALEZ 09746823 LEON 29.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043820333 LALONSO 09753508 LEON 18.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240402417298 M ALVAREZ 09754682 LEON 22.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402409228 R ARIAS 09756647 LEON 25.05.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402401096 TGONZALEZ 09762057 LEON 27.04.1999 39.000 234,39 RD 13/92 050.
240043846024 F ORTIZ 09762303 LEON 13.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240043919490 JGONZALEZ 09765076 LEON 05.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043949032 EALVAREZ 09765238 LEON 24.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402432536 J GALLEGO 09768825 LEON 26.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043828162 M GARBAYO 09770099 LEON 18.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043828174 MGARBAYO 09770099 LEON 18.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240402429215 J ALONSO 09771090 LEON 28.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043916865 J VALENCIA 09773945 LEON 16.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043858634 VCELORIO 09774623 LEON 22.05.1999 PAGADO PAGADO 2 RD 13/92 020.1
240402437728 A GARCIA 09779563 LEON 29.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043827649 J FELIX 09786710 LEON 03.06.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240043905454 A GONZALEZ 09788374 LEON 12.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240043842973 RPABLOS 09797965 LEON 22.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240043883021 CFERNANDEZ 09800445 LEON 05.06.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 084.1
240043620678 1 FERNANDEZ 09800768 LEON 11.05.1999 175.000 1.051,77 LEY 30/199 003.
240043531270 RSANZ 09801008 LEON 09.04.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043842390 0 CIMAS 09802260 LEON 25.04.1999 16.000 96,16 RD 13/92 100.1
240043859572 L SUTIL 09806103 LEON 30.05.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240043914777 VBRONCHALO 09807033 LEON 16.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 019.1
240043936281 M MARTINEZ 09811734 LEON 21.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043559382 EYEBRA 09971908 LEON 09.04.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 087.1 A
240402413347 GOTERO 10166367 LEON 17.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043929677 E DOMINGUEZ 10173127 LEON 11.06.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402399569 R LARIN 10187528 LEON 05.05.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043875760 M GARCIA 10190155 LEON 04.06.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402427097 M SANTOS 10191897 LEON 21.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043904693 AUGIDOS 10195557 LEON 21.05.1999 8.000 48,08 RD 13/92 090.1
240043840253 LCORDON 10198220 LEON 20.05.1999 16.000 96,16 RD 13/92 101.
240043416212 GCIENFUEGOS 11031994 LEON 04.12.1998 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
249401794173 A IGLESIAS 11650114 LEON 04.06.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240402427814 FPANERO 12372032 LEON 12.06.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402414728 J DIEGO 12739634 LEON 30.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402401771 FLAIGLESIA 13672921 LEON 04.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402423432 J QUINTAS 22726309 LEON 26.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043935392 M CHINEA 42002630 LEON 13.06.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043934636 FLAIZ 71405498 LEON 21.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 100.2
240043920522 V ARENAS 71409707 LEON 11.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043822603 J DE DIOS 71421275 LEON 13.05.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.1
240043822597 J DE DIOS 71421275 LEON 13.05.1999 2.000 12,02 RDL 339/90 059.3
240043930618 A SANCHEZ 71423273 LEON 23.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043935094 JESCUDERO 71429348 LEON 17.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 100.2
240043620435 F GARCIA 71429510 LEON 27.05.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3
240043856765 J DIEZ 71430513 LEON 03.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 087.1C
240043947928 A FERNANDEZ 71431695 LEON 27.06.1999 15.000 90,15 RO 13/92 118.1
240043854963 JDA COSTA 71439136 LEON 02.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043854951 J DA COSTA 71439136 LEON 02.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043934351 P MARTINEZ 77270403 LEON 21.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043827637 RBLANCO 09670574 ARMONIA 03.06.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043920625 JBLANCO 09728960 ARMONIA 25.05.1999 16.000 96,16 RD 13/92 029.1
24004387.1468 G JIMENEZ 09785320 ARMONIA 06.05.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043928405 AJIMENEZ 71427193 ARMUNIA 12.06.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3
240402417341 JACEBES 09739910 QUINTAMELA SOLLAM 22.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043842780 M LLORENTE 09775822 MANSILLA DE MULAS 02.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043874019 G BORJA 71117537 MANSILLADE MULAS 14.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 118.1
240043918230 J RODRIGUEZ 50797491 NAREDODEFENAR 21.06.1999 25.000 150,25 RD 13/92 084.1
240043847569 BERCIANA DE VIALES Y CONST B24274862 PONFERRADA 19.04.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240043849645 TRAGONCORSL B24354748 PONFERRADA 04.06.1999 5.000 30,05 RD 13/92 014.1C
240043853533 ARIDOS ALFA SL B24366619 PONFERRADA 19.05.1999 45.000 270,46 RDL 339/90 061.3
240043853521 ARIDOS ALFAS L B24366619 PONFERRADA 19.05.1999 50.000 300,51 RO 1211/90 198.H
240402406070 MFERNANDEZ 09954572 PONFERRADA 22.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043848501 A RODRIGUEZ 10003331 PONFERRADA 23.05.1999 50.000 300,51 2 RO 13/92 020.1
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¡240402416701 A GOMEZ 10022672 PONFERRADA 16.06.1999 40.000 240,40 RD 13/92 048.
240043926913 R GARCIA 10047767 PONFERRADA 30.06.1999 5.000 30,05 RO 13/92 030.1
240402418254 LALVAREZ 10053735 PONFERRADA 30.05.1999 30.000 180,30 RO 13/92 052.
240402422970 JRUIZ 10060897 PONFERRADA 25.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043924035 P SAN JUAN 10062038 PONFERRADA 26.05.1999 15.500 93,16 ROL 339/90 061.1
240402418370 CTOMAS 10064925 PONFERRADA 30.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402399805 CLOPEZ 10066304 PONFERRADA 08.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043864361 JSUERO 10069446 PONFERRADA 05.05.1999 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240402423341 M ALVAREZ 10075168 PONFERRADA 26.06.1999 30.000 180,30 RO 13/92 050.
240402408868 L PINTO 44427403 PONFERRADA 20.05.1999 30.000 180.30 RD 13/92 048.
240043944393 V ESPAÑA 51964509 PONFERRADA 21.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043918382 MRUIZ 74476053 PONFERRADA 13.05.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402395862 C MARTINEZ 10045591 COLUMBRIANOS 22.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402397299 FPARRA 10087296 CUATROVIENTOS PONF 26.05.1999 26.000 156,26 RD 13/92 052.
240043921228 J MARTINEZ 09717256 RIAÑO 18.06.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240401835581 J FERNANDEZ 00695678 SAN ANDRES RABANEDO 08.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 048.
240043858932 ASANDOVAL 09787964 TROBAJO DEL CAMINO 16.05.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240043913608 PSEOANE 09806101 TROBAJO DEL CAMINO 25.04.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240043871699 EMORENO 09807635 TROBAJO DEL CAMINO 06.06.1999 10.000 60,10 RD 13/92 012.1
240402437820 F BLANCO 71548869 TROBAJO DEL CAMINO 04.07.1999 30.000 180,30 RO 13/92 050.
240402425209 ACARRACEDO 09692621 SANTA MARIA PARAMO 03.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043923468 ECUBILLAS 10365671 SANTA MARIA PARAMO 19.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043416881 E CABELLO 09699406 SARIEGOS 23.02.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043216806 JCAÑON 09763693 VILLAHAIBIERA 11.04.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240043864099 GPERRERO 71008558 VALDERAS 21.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 151.2
240043865535 A FERNANDEZ 09742109 PALACIOS FONTECHA 14.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240402416841 M FERNANDEZ 09733936 VALENCIA DE DON JUAN 17.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043916415 MSANDOVAL 09800852 VALENCIA DE DON JUAN 21.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240402432070 JTASCON 09730760 LA VIRGEN DEL CAMI 21.06.1999 20.000 120,20 RO 13/92 052.
240043842407 ISOBEJANO 09732320 LA VIRGEN DEL CAMI 29.04.1999 100.000 601,01 RDL 339/90 061.1
240043620393 CRUIZ 09797515 LA VIRGEN DEL CAMI 26.05.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043620400 CRUIZ 09797515 LA VIRGEN DEL CAMI 26.05.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043858889 JDUAL 71427382 LA VIRGEN DEL CAMI 08.05.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240043828198 ELEON 71433007 LA VIRGEN DEL CAMI 20.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240401827316 MLARRAURI 09714634 MONTEJOS DEL CAMIN 08.03.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043933528 E FERNANDEZ 09731026 VIRGEN DEL CAMINO 31.05.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043881668 J TEJADA 09742038 VILLAMANIN 22.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240043620125 MCARTUJO 09748024 VILLAOUEJIDA 17.05.1999 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240402416476 ASUIDAN 09760672 VILLAOUILAMBRE 13.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402417316 LPEREZ 09664582 NAVATEJERA 22.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402428545 JESTEBAN 09698691 NAVATEJERA 21.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043419602 JPAJARES 09789314 NAVATEJERA 29.04.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.2
240043419845 A MORON 71420963 NAVATEJERA 12.05.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240402403809 MNUÑEZ 09793715 VILLARRODRIGO REGU 06.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043914285 RBANDERA 71424664 VILLASINTA TORIO 16.05.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240402426305 MATALA 09742432 VILLAFAÑE 14.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043926019 RDEBESA 33853543 LUGO 20.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043853041 M RODRIGUEZ 76623900 LUGO 16.06.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 . 003.
240043569053 MAQUILUGO S L B27042407 RABAOE 11.03.1999 10.000 60,10 LEY 30/199 003.
240402422580 J MARTINEZ 50292077 COSLADA 23.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240402413220 P FERNANDEZ 00333852 MADRID 16.05.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402423389 A RODRIGUEZ 00368443 MADRID 26.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402417870 JSANCHEZ 02507743 MADRID 28.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
249401848650 M MALMIERCA 07827570 MADRID 29.06.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240402432640 Y IZQUIERDO 50725933 MADRID 26.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043573755 B GARCIA 51056174 MADRID 19.03.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240402414911 M MUÑOZ 05827579 MOSTOLES 01.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402428363 PPUGA 32337430 POZUELO DE ALARCON 20.06.1999 40.000 240,40 RD 13/92 048.
240043858488 J MATEO 09703714 PAMPLONA 28.05.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3
240043903433 V MORENO 11083977 LLAMAS ALLER 21.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043845494 GRANJA LA LUZ S A A33008426 AVILES 26.05.1999 37.500 225,38 RDL 339/90 062.2
240402431854 AMENENDEZ 11409567 AVILES 19.06.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043843473 LBAGOSSY LE005217 SAN JULIAN BIMENES 11.05.1999 25.000 150.25 RDL 339/90 061.3
240402423640 MVEIGA DOS SANTOS X2039850A CANGAS DE NARCEA 28.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043911211 ECOLAO 10664113 GIJON 26.05.1999 15.500 93,16 ROL 339/90 061.1
240043921551 V RODRIGUEZ 10799686 GIJON 24.05.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240402425740 HTALAMO 10888258 GIJON 07.06.1999 20.000 120,20 RO 13/92 048.
240402412410 JORMAZABAL 11068059 GIJON 07.06.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402427383 MFERNANDEZ 16533821 GIJON 25.06.1999 30.000 180,30 RO 13/92 048.
240402428867 JPEREZ 26165096 LUANCO 24.06.1999 20.000 120.20 RO 13/92 050.
240402427139 FVAZQUEZ 11353910 GRADO 21.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043940260 A GARCIA 36086043 LANGREO 26.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240402427322 HMADERA 11047318 MIERES 25.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048. I
240402428697 RRAMOS 09356983 OVIEDO 23.06.1999 40.000 240.40 RO 13/92 050.
240043903196 JCOTO 09367209 OVIEDO 08.05.1999 15.000 90.15 RD 13/92 117.1
240402432172 MLORENTE 09376383 OVIEDO 22.06.1999 20.000 120,20 RO 13/92 048.
240402427206 PLOPEZ 09394577 OVIEDO 22.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050. 1
240402432573 F PRIETO 09688732 OVIEDO 26.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240402427462 J MAROUEZ 10572753 OVIEDO 25.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240043907955 RSUAREZ 11291801 OVIEDO 28.04.1999 230.001 1.382.33 RD 1211/90 197.B
1240402428909 JBOATAS 37569012 OVIEDO 24.06.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050. |
B.O.P. Núm. 232 Sábado, 9 de octubre de 1999 7
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
PESETAS EUROS
240402418692 M ALMEIDA X2039850A CANGAS DEL NARCEA 31.05.1999 40.000 240,40 RO 13/92 052.
240043561110 V MERINO 12728097 BARCENA 27.03.1999 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1
240402404309 JFERNANDEZ 32870452 EL ENTREGO SMRAUR 13.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402414595 FMORENO 10503753 HUERIA CARROCERA 29.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043924540 CONORTE AUT0M0CI0NSA A33360389 SIERO 03.06.1999 175.000 1.051,77 RO 1211/90 198.H
240402417249 M MARTINEZ 34441989 GRANDA SIERO 22.06.1999 20.000 120,20 RO 13/92 050.
240043568000 ASTUR GALAICA DE CONTRATAS B33412115 VILLAVICIOSA 24.03.1999 46.001 276,47 RD 1211/90 198.H
240402422981 JMOSTAZA 12236464 EL BARCO 25.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043859791 JGONZALEZ 72169440 GUARDO 30.05.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240043874627 AVILLASURDEL 40423662 FALENCIA 05.06.1999 16.000 96,16 RD 13/92 094.10
240043906859 GALICIA DE AUT0M0CI0NS A A36605053 VIG0 27.05.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043848860 GARCOTRANSSL B36767770 VIGO 19.05.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240402393312 FPEÑA 10171744 VIGO 25.04.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402415678 J MIGUEZ 36006779 VIGO 30.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402435290 U MALVI00 36098094 VIGO 28.06.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240402419570 S GOMEZ 72031232 LAREDO 04.06.1999 30.000 180,30 RO 13/92 050.
240043888020 JHERNANDEZ 09806242 SANTANDER 31.05.1999 15.500 93,16 RDL 339)90 061.1
240402428764 FGOMEZ 13502492 SANTANDER 23.06.1999 20.000 120,20 RO 13/92 050.
240402415940 R MARTIN 08102460 BEJAR 03.06.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043935045 AALVAREZ 15253053 IRUN 13.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 155.
240402435331 J GARCIA 15126927 SAN SEBASTIAN 28.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043938400 JBEROIZ 34106652 ZARAUTZ 14.06.1999 PAGADO PAGAOO 1 RD 13/92 084.1
240402415502 MSALAZAR 46558782 PATERNA 29.05.1999 30.000’ 180,30 RD 13/92 050.
240402422257 0VALVERDE 52727179 PATERNA 21.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402415460 JGOMEZ 09339838 LAGUNA DE DUERO 29.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043611823 A DUQUE 12322142 MEDINA DEL CAMPO 31.03.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 084.1
240043924230 HIJOS DE ELADIO MARTINEZ S A47400494 VALLADOLIO 21.05.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240402415022 C GARCIA 11980945 VALLADOLID 22.05.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402416853 0 GARCIA 09542257 LLODIO 17.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240402420662 JMUÑOZ 17719131 ZARAGOZA 14.06.1999 40.000 240,40 RO 13/92 048.
240402431337 V SALINAS 11960752 ALMEIDA 14.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043928790 PFIOALGO 11731524 BENAVENTE 12.06.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043943650 JFERNANDEZ 11609828 LA TORRE DEL VALLE 13.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 143.1
240043565722 A BENAVIDES 45682534 SANTA MARIA DE VEGA 17.03.1999 15.000 90,15 RO 13/92 117.1
240402435239 RDRUEZ ZA000293 TORO 28.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043844994 CEREALES ZAM0RAN0S SL B49133788 ZAMORA 08.06.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240402406859 FDIAZ 07861761 ZAMORA 29.04.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402422634 J BERMEJO 09718780 ZAMORA 23.06.1999 30.000 180,30 RO 13/92 050.
240402423249 JVAQUERO 11688983 ZAMORA 25.06.1999 30.000 180,30 RO 13/92 052.
240402431891 JMERA 35560911 ZAMORA 19.06.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las opor­
tunas resoluciones.
León, 1 de octubre de 1999.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART”
PESETAS EUROS
249402420440 RPUEBLA 22008047 ELCHE 07.09.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240043943194 M PINOS 33893509 SABADELL 24.06.1999 255.000 1.532,58 LEY 30/199 003.
240043936384 JSERRA 32811526 ACORUÑA 02.07.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240043828411 FFERREIROS 19882792 A POBLADO CARAMIÑA 23.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043828423 F FERREIROS 19882792 A POBLADO DO CARAM 23.06.1999 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240043846190 JFERNANDEZ 31319070 EL PUERTO STA MARIA 04.07.1999 26.000 156,26 RD 13/92 048.
240043937029 R RENUNCIO 71549256 LOMO BLANCO 03.07.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240043891546 F RODRIGUEZ 10194030 ASTORGA 05.07.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043945749 A FERNANDEZ 10195469 ASTORGA 14.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043864427 E MARTIN 10197312 ASTORGA 01.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043936300 E GARCIA 10200565 ASTORGA 24.06.1999 50.000 300,51 2 RO 13/92 020.1 -
240043926408 E SANCHEZ TIRADO 10204181 ASTORGA 14.07.1999 125.000 751,27 LEY 30/199 003.
240043941501 C RODRIGUES X0676049X BEMBIBRE 17.07.1999 50.000 300,51 ROL 339/90 060.1
240043875334 M MEGUTO 32425911 MATACHANA 03.07.1999 125.000 751,27 LEY 30/199 003.
240043948659 JMARCOS 71551634 ZUARESDEL PARAMO 04.07.1999 15.000 90,15 RO 13/92 167.
240043851792 GLEIRA 44430642 CACASELOS 19.07.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043934326 S GARCIA 09762621 CARRIZO DE LA RIBE 12.06.1999 15.500 93,16 ROL 339/90 061.1
8 Sábado, 9 de octubre de 1999 B.O.P. Núm. 232
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240043881012 PSANCHEZ 35000201 CISTIERNA 07.07.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061 1240043881085 PSANCHEZ 35000201 CISTERNA 07.07.1999 175.000 1.051,77 LEY 30/199 003240043859961 PROMOCIONES Y PROYECTOS PE A24256265 VIDANES 25.06.1999 46.001 276,47 RD 1211/90 141 H240043901618 PROMOCIONES Y PROYECTOS PE A24256265 VIDANES 25.06.1999 245.000 1.472,48 LEY 30/199 003.
240402438356 J ROBLES 09748237 LA ROBLA 04.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043930000 GCORTES 09755434 LA ROBLA 16.07.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043929999 GCORTES 09755434 LA ROBLA 16.07.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043865730 F GONZALEZ 09760192 LA ROBLA 20.07.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240043900912 MSUAREZ 09772067 LA ROBLA 04.07.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043900900 MSUAREZ 09772067 LA ROBLA 04.07.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043900894 MSUAREZ 09772067 LA ROBLA 04.07.1999 50.000 300,51 ROL 339/90 060.1
240043900882 MSUAREZ 09772067 LA ROBLA 04.07.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 003.1
240043956711 A JIMENEZ 09795816 LA ROBLA 21.08.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043866928 FDIEZ 09802683 LA ROBLA 26.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.1C
240043900948 NUGESASL B24317208 LEON 12.07.1999 175.000 1.051,77 LEY 30/199 003.
240043933000 MARIA TERESA Y RAMIRO TRAN B24363806 LEON 19.07.1999 15.500 93,16 ROL 339/90 061.1
240043900845 LTRECENO 02888420 LEON 29.06.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240402445130 J GUTIERREZ 09576353 LEON 11.07.1999 40.000 240,40 RD 13/92 052.
240043948039 A LOPEZ 09646060 LEON 25.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240402440995 NDIEZ 09653393 LEON 17.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402436347 A GARCIA 09669146 LEON 11.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043829002 RHERNANDEZ 09672738 LEON 17.07.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240043951520 J MARTINEZ 09692540 LEON 22.07.1999 10.000 60,10 RD 13/92 018.1
240402436487 M GARCIA 09695144 LEON 12.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240402438782 V RODRIGUEZ 09696864 LEON 16.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043823292 A BLANCO 09700964 LEON 14.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240402439452 JREDONDO 09708251 LEON 20.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043847144 M ALFAGEME 09738446 LEON 18.07.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240043949317 J MIGUELEZ 09740822 LEON 25.07.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.2
240043933760 J LLAMAZARES 09743310 LEON 05.07.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043933061 J LLAMAZARES 09743310 LEON 05.07.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043936440 DREY 09749812 LEON 16.07.1999 5.000 30,05 RD 13/92 015.1
240043930175 S FERNANDEZ 09756288 LEON 05.07.1999 100.000 601,01 2 RD 13/92 020.1
240043949780 J HIDALGO 09758366 LEON 03.07.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 062.1
240402445142 PAYALA 09773021 LEON 11.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 052.
240043937443 0 OUIJANO 09775462 LEON 10.07.1999 15.500 93,16 ROL 339/90 061.1
240043820394 C MIRANDA 09787535 LEON 12.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 154.
240043955548 E RIVERO 09793749 LEON 24.07.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240043950060 J BARREIRO 09794670 LEON 10.07.1999 50.000 300,51 2 RD 13/92 020.1
240043950289 D TORIO 09799265 LEON 15.07.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240402438368 M MIGUELEZ 09802789 LEON 09.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240402435835 0 GONZALEZ 09806417 LEON 06.07.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043885017 DALVAREZ 09811126 LEON 18.07.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 003.1
240043947588 MCAMUÑAS 09959970 LEON 29.07.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 003.1
240043941860 JVALES 09984133 LEON 14.07.1999 15.000 90,15 RO 13/92 167.
240402424746 J FERNANDEZ 10053248 LEON 07.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043883422 ABARREOO 10069671 LEON 20.07.1999 25.000 150.25 ROL 339/90 061.3 I
240043955160 C MALLO 10476524 LEON 21.07.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043955159 C MALLO 10476524 LEON 21.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
249043103977 J PARAMI0 18949122 LEON 14.09.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3
240043828988 RMUÑOZ 31667316 LEON 16.07.1999 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3
240043920005 D GONZALEZ 71424821 LEON 18.07.1999 50.000 300,51 ROL 339/90 060.1
240043936189 J FERNANDEZ 71425545 LEON 04.07.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240043829051 JHERNANDEZ 71429574 LEON 18.07.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1 |
240402436426 0 MARCOS 71430439 LEON 12.07.1999 40.000 240,40 RO 13/92 050.
240043835105 MSASTRE 71437508 LEON 18.06.1999 1.000 6.01 RDL 339/90 059.3
240043940685 JDA COSTA 71439136 LEON 09.07.1999 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240043823371 JSANCHEZ 71498170 LEON 21.07.1999 15.000 1 90,15 RD 13/92 154.
240043956048 J GARCIA 71430637 ARMUNIA 29.07.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043931350 FCUBILLAS 09753971 MATALLANA DE TORIO 04.07.1999 50.000 300.51 2 RO 13/92 020.1
240043938927 J RODRIGUEZ 10046756 PARAMO DEL SIL 14.07.1999 1.000 6.01 RDL 339/90 059.3
240043942025 MULTISERVICIOS COMARCA DEL B24347148 PONFERRADA 16.07.1999 25.000 150.25 RDL 339'90 061.3
240043940673 OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTO B24370959 PONFERRADA 09.07.1999 275.000 1.652,78 LEY 30/199 003.
240043939877 OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTO B24370959 PONFERRADA 09.07.1999 15.000 90,15 RO 13/92 014.2
240402440284 A FERNANDEZ 09930670 PONFERRADA 11.07.1999 30.000 180,30 RO 13/92 050.
240043850465 E GONZALEZ 09975607 PONFERRADA 11.07.1999 PAGADO PAGADO 6 RDL 339/90 067.5
240043850477 E GONZALEZ 09975607 PONFERRADA 11.07.1999 PAGADO PAGADO 2 RD 13/92 020.1
240043926378 SPEREZ 09979840 PONFERRADA 10.07.1999 5.000 30,05 RD 13/92 015.1
240402424760 J BLANCO 10033503 PONFERRADA 07.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240043940399 AGIRALDES 10064864 PONFERRADA 12.07.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240402424400 F BLANCO 10083395 PONFERRADA 04.07.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.
240043875188 C FERNANDEZ 71511378 PONFERRADA 28.07.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043822329 M DE LA RIVA 09775373 SAN ANDRES RABANEDO 07.07.1999 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3
240402457820 MOREIRA 71426488 SAN ANDRES RABANEDO 19.07.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043828927 GARCIA 71436293 SAN ANDRES RABANEDO 13.07.1999 125.000 751.27 LEY 30/199 003.
240043929227 T MARTIN 72411760 SAN ANDRES RABANEDO 04.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240043870786 R ANDRES 09703079 FROBAJO DEL CAMINO 08.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 094.1C
240043949809 SLAIZ 09745095 FROBAJO DEL CAMINO 15.07.1999 15.000 90,15 RO 13/92 117.1
240043941628 SANTOS 09759815 FROBAJO DEL CAMINO 08.07.1999 46.001 276,47 RO 1211/90 198.H
240043902301 RHERRERO 09788264 FROBAJO DEL CAMINO 19.07.1999 1 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3240043936864 | M MARTINEZ 11059306 /ILLABALTER 27.06.1999 | 25.000 | 150,25 RDL 339/90 060.1
B.O.P. Núm. 232 Sábado, 9 de octubre de 1999 9
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de ios 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las opor­
tunas resoluciones.
León, 24 de septiembre de 1999.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ARI — Artículo; RDL — Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
PESETAS EUROS
240402423936 J VAN EIJLE A 008509 CALPE 28.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050240043943248 COMPAÑIA REUS BARCELONA SL B61063723 BARCELONA 26.06.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061 1240043921654 CSUÑE 38042848 BARCELONA 21.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3240043917237 CSUÑE 38042848 BARCELONA 21.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3240043901620 C GARCIA 72874130 BARCELONA 27.06.1999 50.000 300,51 2 RO 13/92 020 1240402435549 0 CASTRO 22730300 BARAKALDO 02.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050240043929082 AMOLINER 13064672 BURGOS 17.06.1999 16.000 96,16 RD 13/92 052 2240043937972 HERMANOS ABANDO VILLANUEVA B09222324 ESPINOSA DE MONTEROS 02.07.1999 46.001 276,47 RD 1211/90 198 H240043921009 CLETONA 13189369 MIRANDA DE EBRD 13.06.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
10 Sábado, 9 de octubre de 1999 B.O.P. Núm. 232
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
PESETAS EUROS
240043941264 F RODRIGUEZ 46914007 ACORUÑA 27.06.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240043928144 J IGLESIAS 52932009 NOIA 18.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043907244 CORDOBESA DE ALQUILERES SL B14058762 CORDOBA 18.06.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043907232 CORDOBESA DE ALQUILERES SL B14058762 CORDOBA 18.06.1999 175.000 1.051,77 LEY 30/199 003.
240043907463 GARAGE VILLACAMPA SA A22101356 HUESCA 18.06.1999 16.000 96,16 RD 13/92 052.2
240043945038 L GONZALEZ 10194509 ASTORGA 10.07.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043939476 M EXPOSITO 10050231 BEMBIBRE 01.07.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1
240043943996 M PELAEZ 10194782 QUINTAMELA DEL M0 05.07.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240402429010 TPEREZ 09722756 VEGA DEL VALLE 25.06.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043939117 MLOPEZ 11354973 CABAÑAS RARAS 28.06.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043936529 CBAR0 71414503 CABREROS DEL RIO 22.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 117.1
240043875050 I MEJUT0 32425911 MATACHANA 03.07.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1
240043940831 AJIMENEZ 38535088 LA RIBERA DE FOLGO 29.06.1999 175.000 1.051,77 LEY 30/199 003.
240402429264 J LENG0MIN 09682663 GARRAFE DE TORIO 29.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043846152 TRANSPORTES BOBIS MIERES S B24312795 LA POLA DE CORDON 02.07.1999 15.500 93,16 ROL 339/90 061.1
240043863186 JAST0RGA 10197776 LAGUNA DALGA 03.07.1999 10.000 60,10 RD 13/92 171.
240402429677 M GARCIA 09767350 LEON 03.07.1999 30.000 180,30 RD 13/92 050.
240401841556 ASOLIS 09777407 LEON 22.03.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043936888 J MARTINEZ 09777624 LEON 27.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 090.1
240043929264 S JIMEN0 10191849 LEON 25.06.1999 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1
240043828848 A PISA 30641771 LEON 08.07.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240043828630 EMARAÑA 71406266 LEON 29.06.1999 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240043827182 OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTO B24370959 PONFERRADA 28.06.1999 46.001 276,47 RD 1211/90 198.H
240043937935 OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTO B24370959 PONFERRADA 28.06.1999 275.000 1.652,78 LEY 30/199 003.
240043854409 OBRAS CAMIONES Y PAVIMENTO B24370959 PONFERRADA 30.06.1999 46.001 276,47 RD 1211/90 198.H
240043886393 JLUDGERO X0640253W PONFERRADA 27.06.1999 35.000 210,35 R0 13/92 091.2
240402423948 H FRIJY X1265682S PONFERRADA 29.06.1999 40.000 240,40 RD 13/92 050.
240043940582 EOTERO 09961328 PONFERRADA 22.06.1999 15.500 93,16 ROL 339/90 061.1
240043938812 LROORIGUEZ 09995805 PONFERRADA 23.06.1999 15.000 90,15 RD 13/92 146.1
240043886617 M RODRIGUEZ 10067182 PONFERRADA 04.07.1999 15.000 90,15 RD 13/92 167.
240043826347 MBLANCO 10067987 PONFERRADA 25.06.1999 125.000 751,27 LEY 30/199 003.
240043848197 F MARTINEZ 10081796 PONFERRADA 02.07.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240043826372 JGOMEZ 10086774 DEHESAS PONFERRADA 04.07.1999 75.000 450,76 2 RD 13/92 020.1
240043859742 J FERNANDEZ 09727431 SABERO 22.06.1999 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240043920224 A MARTIN MATEOS 09806885 SAN ANDRES RABANEDO 07.07.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240043828642 J MALLADA 09682593 TROBAJO DEL CAMINO 01.07.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240043923894 MOIAZ 09688280 TROBAJODEL CAMINO 05.07.1999 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3
240043890580 MLENG0MIN 09693405 TROBAJO DEL CAMINO 09.07.1999 20.000 120,20 ROL 339/90 061.3
240043865146 FFERNANDEZ 09758147 J.A ALDEA DE VALDON 03.07.1999 10.000 60,10 RO 13/92 092.2
249401855356 ECAÑAL 09764555 LA VIRGEN DEL CAMI 03.09.1999 50.000 300,51 ROL 339/90 072.3
240043889643 M MENDEZ 11647554 VILLALIS DE VALDUE 27.06.1999 10.000 60,10 R0 13/92 171.
240043931726 A FERNANDEZ 09633514 NAVATEJERA 13.07.1999 30.000 180,30 ROL 339/90 061.3
240043901151 EXCAVACIONES EL CAMIN0N S B24360752 VILLARROORIGO REGU 01.07.1999 25.000 150,25 R0 13/92 013.1
240402422774 JSAN LEANDRO 22894230 BOADILLA DEL MONTE 24.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 050.
240043930370 EXCAVACIONES Y TRANSPORTES A28693166 MADRID 28.06.1999 15.000 90,15 RO 13/92 014.2
240043937388 E PROMOCIONES Y DESARROLO DE A79260980 MADRID 27.06.1999 5.000 30,05 R0 13/92 015.1
240402422385 PGARACHANA 01374898 MADRID 21.06.1999 20.000 120,20 RD 13/92 048.
240402423493 JDALMAU 02857222 MADRID 27.06.1999 30.000 180,30 RD 13/92 052.
240043925271 CCAMACH0 05408026 MADRID 23.06.1999 5.000 30,05 ROL 339/90 059.3
240043944605 CCAMACH0 05408026 MADRID 23.06.1999 5.000 30,05 RDL 339/90 059.3
240043849347 MCASTAÑO 11817142 MADRID 02.07.1999 15.500 93,16 ROL 339/90 061.1
240043920194 A G TRANSFER SL B80096597 POZUELO DE ALARCON 28.06.1999 285.000 1.712,88 LEY 30/199 003.
240402423547 TRUEQUE CINCO SL B81432254 TORREJONDEARDOZ 27.06.1999 30.000 180,30 R0 13/92 048.
240043931155 TRANSPORTES HEVIA SA A33040866 AVILES 01.07.1999 285.000 1.712.88 LEY 30/199 003.
240043863642 J FERNANDEZ 09398074 OVIEDO 04.07.1999 10.000 60,10 R0 13/92 171.
240043930606 ASTURINOX S A A33034976 COLLOTO 23.06.1999 15.500 93,16 ROL 339/90 061.1
240043925027 A LOPEZ 07428515 ZUMARRAGA 13.06.1999 75.000 450,76 2 R0 13/92 020.1
240043943443 JGOENAGA 08902243 ZUMARRAGA 28.06.1999 25.000 150,25 ROL 339/90 061.3
240402422804 M PARIENTE 52101477 PANTOJA 24.06.1999 26.000 156,26 R0 13/92 052.
240043827224 ONSOÑOSL B01218668 VITORIA GASTEIZ 30.06.1999 50.000 300,51 R0 1211/90 198.H
240043889618 FPASTOR 10165349 VITORIA GASTEIZ 26.06.1999 10.000 60,10 R0 13/92 171.
240043925805 J UTRILLAS 16962306 ZARAGOZA 27.06.1999 50.000 300,51 1 ' RD 13/92 003.1
240043924205 J RODRIGO 72877903 ZARAGOZA 26.06.1999 50.000 300,51 ROL 339/90 060.1
240402435082 V ROMAN 11701950 ZAMORA 27.06.1999 20.000 120,20 R0 13/92 050.
8276 22.500 ptas.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los recursos de los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo, a elección del recu­
rrente, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la localidad donde tenga su sede el órgano autor del acto, o ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo del domicilio del recurrente, todo ello de acuerdo con lo establecido en la norma segunda del artículo 14 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente a la 
fecha de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 del mismo precepto legal.
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en pe­
riodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, 
incrementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 1 de octubre de 1999.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
IDENTIF = Identificación; S - Meses de suspensión; ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto.
EXPEDIENTE SANCIONADO IDENTIF MUNICIPIO FECHA CUANTÍA s PRECEPTO ART°
240043536941 .LA. VEGA 10185923 AVILES 14.02.99 15.00( RD 13/92 1 17-1
240043555420 C. ASIORGA 09711019 BILBAO 12.02.99 I5.00( RD 13/92 167
240043378405 .1. MARTINEZ 71697252 CARREÑO 23.05.98 PAGADA •> RD 13/92 20-1
240401809843 F. J. SENA 12746172 GUARDO 13.02.99 30.000 RD 13/92 50
240043541122 M. L. BLANCO 10188355 LA I3AÑEZA 08.01.99 35.00C RD 13/92 102-1
240043333112 J.C. PEREZ 09670738 LEON 13.02.99 10.000 RD 13/92 94-2
240043536308 M.C. CARPINTERO 09754110 LEON 05.02.99 15.00C RD 13/92 117-1
240043454869 R. MARTINEZ 20253690 LEON 12.09.98 50.000 1 RD 13/92 84-1
240401833249 A. COBO 76613824 MANSILLA DE LAS MULAS 01.03.99 PAGADA 1 RD 13/92 50
240401806581 L.A. GONZALEZ 09372776 OVIEDO 12.01.99 20.000 RD 13/92 50
240043489689 l.R. RODRIGUEZ 09417511 OVIEDO 20.01.99 50.000 -> RD 13/92 20-1
240401804584 V. MENDEZ 09435027 OVIEDO 28.01.99 50.000 1 RD 13/92 <3
240401845010 M.A. FERNANDEZ 50823072 OVIEDO 10.03.99 20.000 RD 13/92 50
240043500764 J.CJ ALONSO 71698676 OVIEDO 31.10.98 16.000 RD 13/92 101-1
240401819381 F.CASTRO 09916436 PONFERRADA 14.02.99 20.000 RD 13/92 <3
240043451005 M. MARTINEZ 10052400 PONFERRADA 07.10.98 15.000 RD 13/92 130-1
240401784238 M.E. FERNANDEZ 71510679 PONFERRADA 23.11.98 PAGADA RD 13/92 53
240043415451 A. PRIETO 09523407 SAN ANDRES DELRABANEDO 09.01.99 "PAGADA RDL 339/90 61-3
240043479179 J.M°. COLEANTES 09312031 VALLADOLID 01.11.98 50.000 1 RD 13/92 85-2
240401757820 J. L. PECHARROMAN 12222345 VALLADOLID 03.09.98 50.000 7 RD 13/92 50
240043550433 C.B. CALLEJO 12680795 VALLADOLID 31.01.99 15.000 RD 13/92 117-1
240401815211 J.A. FERREIRA 71606802 VALLADOLID 22.01.99 30.000 RD 13/92 48
240043428536 A. VALBUENA 09753441 VILLAQUILAMBRE 11.07.98 5.000 RDL 339/90 59-3
240401786831 J.M. VALVERDE 05263527 V1LLAVIC1OSA DE ODON 08.12.98 40.000 RD 13/92 57
240401825873 J.C. BERMEJO 11725131 ZAMORA 21.02.99 20.000 RD 13/92 50
240401827171 LA. SANDOVAL 11938266 | ZAMORA 07.03.99 20.000 RD 13/92 48
8272 11.250 ptas.
Excma. Diputación Provincial de León
ANUNCIOS
PARA LA ADJUDICACION DE OBRAS MEDIANTE EL SIS­
TEMA DE SUBASTA -PROCEDIMIENTO ABIERTO-
La Presidencia de esta Diputación Provincial mediante Decreto ha acor­
dado llevar a cabo la contratación, mediante el sistema de subasta -pro­










P.P. 99/10 “Renovación de redes, capta­
ciones y depósito en el municipio de 
Brazuelo” 10.000.000 5.000 Tres 200.000
P.P. 99/18 “Renovación redes abasteci­
miento, saneamiento y pavimentación 
calles en el municipio de Puebla de Lillo” 15.000.000 7.500 Cuatro 300.000
P.P. 99/21 “Urbanización de la calle 
Carlos V y transversales en La Bañeza. 
Nota: Para esta obra, a la proposición, 
ha de unirse la certificación de clasifi­
cación de contratista en el grupo G, sub­
grupo 4, categoría d). 29.604.553 14.800 Tres 592.091
Tipo de Sello Plazo ejec. Fianza
Obra licitación provincial meses provisional
P.P. 99/30 “Pavimentación de calles en el 
municipio de Cuadros”. Nota: Para esta 
obra, a la proposición, ha de unirse la cer­
tificación de clasificación de contratista en 
el grupo A, subgrupo 2, categoría c) y grupo 
G, subgrupo 4, categoría c)
P.P. 99/33 “Pavimentación de calles en
20.024.422 10.010 Seis 400.488
Cordoncillo-14.a fase—
P.P. 99/34 “Pavimentación de calles en
12.000.000 6.000 Seis 240.000
Laguna de Negrillos”
P.P. 99/38 “Pavimentación calle Juan
14.000.000 7.000 Seis 280.000
Bautista Diamente en Páramo del Sil” 
P.P. 99/39 “Pavimentación de calles en
7.000.000 3.500 Dos 140.000
Pozuelo del Páramo, Saludes de 
Castroponce y Al tobar de la Encomienda” 
P.P. 99/44 “Pavimentación de calles (5.a 
fase) en Roperuelos y Valcabado del
14.061.187 7.030 Tres 281.223
Páramo” 14.000.000 7.000 Cuatro 280.000
P.P. 99/45 “Pavimentación de aceras y 
calles y saneamiento en calle El Carpió 
y calle Bufalapluma, en San Millán de 
los Caballeros” 8.000.000 4.000 Dos 160.000
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Tipo de Sello Plazo ejec. Fianza
Obra licitación provincial meses provisional
P.P. 99/71 “Accesos a Nogales”
POL 99/421 “Renovación redes de abas­
tecimiento en el municipio de Llamas 
de la Ribera". Nota: Para esta obra, a la 
proposición, ha de unirse la certifica­
ción de contratista en el grupo E, sub­
grupo I, categoría c)
POL 99/437 “C. V. de Dehesas a 
Villadepalos”. Nota: para esta obra, a la 
proposición ha de unirse la certificación 
de clasificación de contratista en el grupo 
G, subgrupo 4, categoría d)
POL 99/443 “Travesía de San Román 
de la Vega". Nota: Para esta obra, a la 
proposición, ha de unirse la certifica­
ción de clasificación de contratista en el 
grupo G, subgrupo 4, categoría c) 
Z.A.E. Oeste-L 99/34 “Pavimentación 
de calles en el municipio de Benuza” 
Z.A.E. Oeste-L 99/46 “Construcción 
edificio servicios múltiples -2.* fase- 
cn Puente de Domingo Fiórez" 
POL-Adc.-99/455 “Polígono ganadero 
en Portilla de la Reina -2.* fase-”. Nota: 
Para esta obra, a la proposición, ha de 
unirse la certificación de clasificación 
de contratista en el grupo I, subgrupo 6, 
categoría c); grupo E, subgrupo 1, cate­
goría c); grupo A, subgrupo I, catego­
ría c) y grupo A, subgrupo 4, categoría 
c)
P.P. 99/7 “Urbanización y alumbrado de 
Caboallcs de Abajo a Caboalles de Arriba". 
Nota: Para esta obra, a la proposición, 
ha de unirse la certificación de clasifi­
cación de contratista en el grupo G, sub­
grupo 3, categoría d)
P.P. 99/72 “C.V. de La Mata de 
Monteagudo a Puente Almuhey”. Nota: 
Para esta obra, a la proposición, ha de 
unirse la certificación de clasificación 
de contratista en el grupo A, subgrupo 
I, categoría b) y grupo G, subgrupo 6, 
categoría b)
POL 99/442 “C.V. de Armunia a 
Santovenia de la Valdoncina (tramo 
Villacedré a Santovenia)". Nota: Para 
esta obra, a la proposición, ha de unirse 
la certificación de clasificación de con­
tratista en el grupo G, subgrupo 6, cate­
goría d)
15.000.000 7.500 Tres 300.000
20.000.000 10.000 Cuatro 400.000
40.000.000 20.000 Seis 800.000
30.000.000 15.000 Cuatro 600.000
13.100.002 6.550 Seis 262.000
13.100.000 6.550 Seis 262.000
22.000.000 11.000 Seis 440.000
40.000.000 20.000 Seis 800.000
30.000.000 15.000 Seis 600.000
30.000.000 15.000 Tres 600.000
Los proyectos técnicos de las obras n.° 71 del P.P./99, n.° 72 del 
P.P./99, n.° 437 del POL/99, n.° 442 del POL/99 y n.° 443 del POL/99, 
se encuentran expuestos al público en la Oficina de Cooperación de 
la Excma. Diputación Provincial de León durante el plazo de los 8 
días siguientes al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, a efectos de reclamaciones, en cumpli­
miento de lo dispuesto en el artículo 93 del RDL 781/86, de 18 de 
abril.
Asimismo, los proyectos y los pliegos de condiciones econó­
mico-administrativas de las obras anteriormente relacionadas que 
han de regir esta licitación se encuentran expuestos al público en la 
Oficina de Cooperación de la Diputación Provincial de León.
Las ofertas se podrán presentar de 9 a 13 horas en la Oficina de 
Cooperación de la Diputación Provincial, plaza de San Marcelo, 6 
24071 LEÓN, Tfnos: 987 29 22 69, 987 29 21 50, 987 29 22 20 y 
987 29 21 49, dentro de los 13 días naturales contados a partir del 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Si dicho plazo finalizara en sábado o festivo, será prorrogado hasta el 
siguiente día hábil. La apertura se llevará a cabo el día 26 de los co­
rrientes.
Contra el presente acuerdo, que es definitivo y pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso 
de reposición, ante el órgano que lo ha dictado, en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que se publique.
No obstante, se podrá interponer directamente recurso conten­
cioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, 
en el plazo de 2 meses, contados a partir del día siguiente al de su 
publicación.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime 
oportuno interponer.
León, 4 de octubre de 1999.—El Vicepresidente Primero, P.D. 
del limo, señor Presidente, Ramón Perrero Rodríguez.
8324 13.500 ptas.
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de León 1.a- Capital
Providencia y anuncio de subasta de bienes inmuebles
Don Angel Arias Fernández, Jefe de la Unidad Administrativa de 
Recaudación de la Demarcación de León Ia del Servicio de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que en el expediente ejecutivo de apremio admi­
nistrativo que se sigue en esta Unidad Administrativa de Recaudación 
de mi cargo para realización de los débitos girados a cargo de la deu­
dora Felicidad Fernández Villaverde, correspondientes al Ayuntamiento 
de San Andrés del Rabanedo, de los conceptos de IBI urbana y al­
cantarillado, años 1993 a 1997, por importe de principal de 4.793 
pesetas, más 959 pesetas de recargos de apremio y 100.000 pesetas 
de presupuesto para gastos y costas del procedimiento, que hacen 
un total de 105.752 pesetas, por el señor Tesorero de la Excma. 
Diputación Provincial de León fue dictada la siguiente:
“Providencia de subasta:
Acordada la enajenación mediante subasta de los bienes inmue­
bles embargados el día 29 de junio de 1998, como de la propiedad 
de la deudora doña Felicidad Fernández Villaverde, en procedimiento 
ejecutivo de apremio administrativo seguido por la Demarcación de 
León 1 ,a del Servicio de Recaudación de esta Diputación Provincial 
de León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del 
Reglamento General de Recaudación procédase a la celebración del 
acto de subasta, señalándose al efecto el día 11 de noviembre de 
1999, a las 11.00 horas, en la Sala de Sesiones del Palacio de los 
Guzmanes, sede de la Excma. Diputación Provincial de León, de­
biendo observarse en su trámite y realización las prescripciones es­
tablecidas en los artículos 147 y 148 del citado Reglamento.
Conforme a lo previsto en los artículos 139.6 y 146.1 del Reglamento 
General de Recaudación, se señala como tipo de subasta para lici­
tar la valoración de los bienes embargados, que ascienden a la cifra 
total de ciento cincuenta y seis mil pesetas”.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990, 
de 20 de diciembre, se publica el presente anuncio y se advierte a 
quienes deseen tomar parte en la subasta como licitadores lo si­
guiente:
1°.-Que es objeto de enajenación el bien inmueble que a continuación 
se describe:
Urbana.-Solar sito en la calle La Iglesia, 33, de Ferral del Bemesga, 
con una superficie aproximada de 39 metros cuadrados. Linda: Al 
frente y en línea de 7,65 metros con dicha calle La Iglesia; derecha, 
en línea de 4,65 con la parcela catastral 2018205, cuyo propietario 
se desconoce; izquierda y fondo, en líneas de 5,50 y 8,00 metros, 
respectivamente, con Antonio Prieto Argüello.
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Figura en Gerencia Territorial del Catastro con la referencia 
2018206TN8221N.
Valoración que servirá de tipo para la subasta: 156.000 pesetas.
No tiene cargas conocidas, por lo que su valoración es íntegra.
2°.-No se admitirán posturas inferiores al tipo de subasta, y las ofer­
tas sucesivas deberán ajustarse a la siguiente escala de tramos:
Tramos de licitación:
Tipo de subasta Valor de las pujas 
(importe en ptas.) (importe en ptas.)
Hasta 50.000 500
de 50.001 a 100.000 1.000
de 100.001 a 250.000 2.500
de 250.001 a 500.000 5.000
de 500.001 a 1.000.000 10.000
de 1.000.001 a 2.500.000 25.000
de 2.500.001 a 5.000.000 50.000
de 5.000.001 a 10.000.000 100.000
más de 10.000.000 250.000
El valor entre pujas se irá incrementando cuando, como consecuencia 
de las distintas posturas, se pase a un tramo superior de la escala.
3°.-Los que deseen tomar parte en la subasta como licitadores 
tienen la obligación de constituir ante la mesa el preceptivo depó­
sito de garantía, que será al menos del 20 por 100 del tipo de subasta 
señalado, con la advertencia de que dicho depósito se ingresará en 
firme en la Hacienda Provincial si los adjudicatarios no satisfacen 
el precio del remate, sin perjuicio de la responsabilidad en que in­
currirán por los mayores perjuicios que sobre el importe de su de­
pósito origine la inefectividad de la adjudicación.
4°.-No estando inscrito el bien en el Registro de la Propiedad 
del Partido, los licitadores no tendrán derecho a exigir título alguno, 
sin que esta Recaudación ni el Ayuntamiento al que corresponden 
los débitos contraiga otra obligación a este respecto que la de otorgar, 
si el deudor no lo hace, la correspondiente escritura de adjudicación, 
título mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los 
términos prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y que, 
en los demás casos en que sea preciso habrán de proceder si les interesa, 
como dispone el Título VI de dicha Ley.
5°.-La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a 
la adjudicación del bien si se efectúa el pago de los descubiertos per­
seguidos.
6°.-Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre 
cerrado desde la fecha de este anuncio hasta una hora antes del comienzo 
de la subasta. Dichas ofertas tendrán el carácter de máximas, serán re­
gistradas en el Registro General de la Excma. Diputación Provincial 
de León y deberán ir acompañadas de cheque conformado por im­
porte del depósito para licitar, extendido a favor de la Diputación.
La Mesa sustituirá a los licitadores en sobre cerrado, pujando 
por ellos sin sobrepasar el límite máximo fijado en su oferta, pero 
éstos también podrán participar personalmente en la licitación con 
posturas superiores a las del sobre.
7°.-Los rematantes contraerán la obligación de entregar en el 
acto de la adjudicación, o dentro de los cinco días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.
8°.-Si quedara el bien sin adjudicar y no se hubiere cubierto la 
deuda, la mesa de subasta, previa deliberación sobre su conveniencia, 
podrá acordar una de las siguientes opciones:
a) Realizar en el mismo acto una segunda licitación con el bien no 
adjudicado.
b) Iniciar el trámite de adjudicación directa del bien, conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 150 del Reglamento General 
de Recaudación.
9°.-Queda reservado el derecho a favor del Excmo. Ayuntamiento 
de San Andrés del Rabanedo, a pedir la adjudicación del bien no en­
ajenado, conforme a lo dispuesto en los artículos 158 a 162 y 169 
del Reglamento General de Recaudación.
Advertencia: Al deudor, a su cónyuge y a los acreedores hipo­
tecarios y pignoraticios, forasteros o desconocidos, si los hubiere, 
que se les tendrá por notificados a todos los efectos por medio del 
presente anuncio, y que si no estuvieran conformes con su conte­
nido podrán interponer recurso de reposición ante el señor Jefe del 
Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial de León, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposi­
ción podrá interponer recurso contencioso administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso Administrativo de esta provincia de 
León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la 
recepción de la notificación de la desestimación, cuando esta sea ex­
presa, o en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente al que 
deba entenderse desestimado el referido recurso de reposición de 
forma presunta. No obstante podrá interponer cualquier otro recurso 
que estime conveniente.
La interposición de recurso no paraliza la tramitación del pro­
cedimiento de apremio, que sólo podrá suspenderse en los casos y 
condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de 
Recaudación.






Resolución del Ayuntamiento de León para contratar los ser­
vicios DE RECUPERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL PAPEL Y CARTÓN 
PROCEDENTE DE LA RECOGIDA SELECTIVA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN
Habiendo sido aprobados por la Comisión Municipal de Gobierno 
de este Excmo. Ayuntamiento los pliegos de cláusulas administrati­
vas y de prescripciones técnicas particulares, que han de regir el con­
curso por procedimiento abierto para contratar los servicios de re­
cuperación y comercialización del papel y cartón procedente de la 
recogida selectiva en el municipio de León, se someten los mismos 
a información pública para reclamaciones, por un periodo de 8 días 
hábiles, las cuales deberán ser presentadas, dentro del plazo indi­
cado, en el Registro General Municipal.
Al mismo tiempo, se convoca licitación pública para la presen­
tación de ofertas concurrentes al referido concurso, según, entre 
otras, las siguientes condiciones:
Objeto del contrato: Es objeto de este concurso la prestación de 
los servicios de recuperación de papel y cartón procedente de la re­
cogida selectiva en el municipio de León, entendiendo que la citada 
recuperación incluye las operaciones de limpieza, clasificación, em­
balaje, transporte y libre comercialización por el adjudicatario de 
los residuos de papel/cartón para su reciclado.
Licitadores.-Podrán licitar las personas, naturales o jurídicas, 
que tengan plena capacidad de obrar y no se encuentren incluidas 
en alguna de las causas de prohibición que se especifican en el artículo 
20 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas 
y demás disposiciones reglamentarias de aplicación.
Precios del contrato.-Dado que, una vez embalados y/o conte- 
nerizados, el adjudicatario dispondrá libremente de los residuos de 
papel/cartón para su comercialización en el mercado, los licitadores 
tomarán como precio de referencia el que para la calidad A-l in­
forma (actualmente cada mes) la Confederación Europea de Fabricantes 
de Papel (CEPI), deduciendo de él los costes que puedan derivarse del 
sistema operativo que se establece en el pliego de prescripciones 
técnicas particulares del concurso.
Consecuentemente, los licitadores indicarán en su oferta eco­
nómica los siguientes datos:
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a) Precio en pesetas por kilogramo que pagarán al Ayuntamiento 
de León durante el primer mes, a partir de la fecha de adjudicación.
b) Pesetas por kilogramo (K= constante) que, para fijar el pre­
cio en cada uno de los meses sucesivos, deberán deducirse del precio 
de referencia que para la calidad A-1 informa cada mes la Confederación 
Europea de Fabricantes de Papel (CPI), siempre con la condición de 
que, si el resultado fuese negativo, el precio a aplicar será de cero 
pesetas/kg.
Duración del contrato.-La duración del contrato será de cuatro años, 
contados a partir de la fecha de adjudicación.
No obstante lo anterior, el contrato podrá ser objeto de una pró­
rroga por un año si, llegado su vencimiento, ninguna de las partes 
muestra su oposición a la otra con un mes de antelación a la fecha 
de finalización del mismo.
Se establece un periodo de prueba de seis meses a partir de la 
fecha de adjudicación, durante el cual, tanto el Ayuntamiento de 
León como el adjudicatario podrán dar por finalizado el contrato, 
viniendo el segundo obligado a retirar a su cargo las instalaciones 
que hubiera montado de las especificadas en la prescripción séptima 
del pliego de cláusulas técnicas particulares del concurso.
Revisión de precios.-Transcurridos doce meses, contados desde 
la fecha de adjudicación del contrato, la constante K ofertada por el 
adjudicatario se revisará conforme a la variación que experimente 
el Indice General de Precios al Consumo (conjunto nacional) publi­
cado por el Ministerio de Economía y Hacienda, y en las condiciones 
establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
del concurso.
Fianzas:
-Fianza provisional: 200.000 pesetas.
-Fianza definitiva: 400.000 pesetas.
Presentación y apertura de plicas: Las ofertas se presentarán en 
dos sobres cerrados, lacrados y titulados, en la Sección de Contratación 
del Servicios de Asuntos Generales del Ayuntamiento, dentro del 
plazo de veintiséis días naturales, contados a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de León, finalizando el mismo a las 13 horas del último 
día resultante, que si coincidiera en sábado, domingo o festivo se 
trasladará al siguiente día hábil, debiendo contener cada sobre la do­
cumentación que se refiere y relaciona en la condición séptima del pliego 
de cláusulas administrativas particulares rector del concurso, ha­
biendo de ajustarse la proposición económica al modelo siguiente:
D  mayor de edad, con domicilio en , en la calle/plaza 
 número con Documento Nacional de Identidad número 
actuando en su propio nombre y derecho, en representación 
de , en su calidad de
Expone:
Primero.-Que, enterado de la convocatoria para la contratación, 
mediante procedimiento abierto y por concurso, de los servicios de re­
cuperación y comercialización del papel y cartón procedente de la 
recogida selectiva del municipio de León, publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León número  correspondiente al 
día de de  y con pleno conocimiento del pliego de cláu­
sulas administrativas particulares y del pliego de prescripciones téc­
nicas particulares reguladores del mismo, a cuyo cumplimiento se 
compromete en su totalidad y con estricta sujeción a los mismos, 
formula la presente
Oferta:
-Denominación del contratista: (Indíquese nombre y, en su caso, 
razón social o nombre comercial).
-Datos del contratista: (Indíquese domicilio completo, código 
postal, teléfono, fax, télex, y Número de Identificación Fiscal).
-Denominación de los servicios a prestar: (Indíquese la deno­
minación de los servicios ofertados).
-Importe del contrato: (Indíquese con claridad el importe ofertado 
de los servicios a prestar).
Segundo.-Que, a todos los efectos, dentro de la presente oferta están 
comprendidos no sólo el precio de los servicios ofertados, sino tam­
bién todos los demás gastos e impuestos que gravan los mismos, in­
cluso el IVA, tratándose pues de precios finales de los referidos ser­
vicios.
León, a de de 199
(Firma del licitador)
Las proposiciones presentadas se abrirán a las 13.00 horas del 
siguiente día hábil al de finalización del plazo de presentación de 
ofertas, salvo que coincida en sábado, en cuyo caso se trasladará al pri­
mer día hábil siguiente.
Si se produjesen reclamaciones en plazo contra los pliegos de 
condiciones particulares reguladoras del concurso, se suspenderá 
temporalmente la licitación hasta que las mismas se resolvieren.
El expediente se halla de manifiesto en la Sección de Contratación 
del Servicio de Asuntos Generales del Ayuntamiento, para su con­
sulta y demás incidencias.




Pliegos rectores y convocatoria de suministros
Habiendo sido aprobados por la Comisión Municipal de Gobierno 
de este Excmo. Ayuntamiento los pliegos de cláusulas administrati­
vas y de prescripciones técnicas particulares que han de regir en el con­
curso, mediante procedimiento abierto, para contratar el suministro 
e instalación de mobiliario y sillería para el Vivero de Empresas, en­
cuadrado dentro de las medidas de desarrollo económico del Plan 
Urban “León-Oeste”, promovido por el Ayuntamiento de León, se 
exponen al público para reclamaciones por un periodo de 8 días há­
biles, las cuales deberán presentarse en el Registro General Municipal, 
dentro del plazo señalado, comenzando, su cómputo a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León.
Al mismo tiempo, se convoca licitación pública para la presen­
tación de ofertas concurrentes al referido concurso, según las pres­
cripciones señaladas en los pliegos aprobados al efecto, cuyas pro­
posiciones deberán ajustarse, entre otras, a las siguientes condiciones:
Objeto del contrato: Es objeto de esta contratación el suminis­
tro c instalación de mobiliario y sillería para el Vivero de Empresas, 
encuadrado dentro de las medidas de desarrollo económico del Plan 
Urban: “León-Oeste”, promovido por el Ayuntamiento de León, con­
forme a la descripción que de los mismos se contiene en los pliegos 
de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particula­
res rectores de esta licitación.
Importe del contrato: Se establece, como importe máximo del 
contrato, la cantidad de 9.500.000 pesetas; en dicho importe se entenderá 
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), así como los 
demás gastos en que deba incurrir el adjudicatario, de manera que 
el precio se entenderá para el bien entregado y en condiciones de 
uso en la dependencia que por el Ayuntamiento de León se deter­
mine.
Tratándose de contratos en los que pueda establecerse un precio 
unitario, el licitador ofertará una cantidad, en pesetas, por unidad 
suministrada.
Licitadores: Podrán licitar las personas, naturales o jurídicas, 
que tengan plena capacidad de obrar y no se encuentren incluidas 
en alguna de las causas de prohibición que se especifican en el artículo 
20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas y demás disposiciones reglamentarias de 
aplicación.
Plazo del suministro:
1 .-Plazo de entrega del suministro: Dos meses, contados a par­
tir de la fecha de notificación de la adjudicación.
2.-Plazo de garantía: Un año.
Fianza provisional: 190.000 pesetas.
Fianza definitiva: 380.000 pesetas.
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-Presentación y apertura de plicas: Las proposiciones, en dos 
sobres, titulados, cerrados y lacrados, conteniendo la documenta­
ción que se detalla en la cláusula sexta del pliego de condiciones ad­
ministrativas particulares rector del concurso, se presentarán en la 
Sección de Contratación del Ayuntamiento de León (Servicio de 
Asuntos Generales), en mano o por correo certificado, dentro del 
plazo de 26 días naturales, computados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
de León, finalizando dicho plazo a las 13.00 horas del último día 
resultante, que si coincidiera en sábado, domingo o festivo, se ampliará 
al primer día hábil siguiente, debiendo ajustarse la propuesta eco­
nómica al modelo que seguidamente se expresa:
D , mayor de edad, con domicilio en  en la calle/plaza 
, número , con Documento Nacional de Identidad núm. 
, actuando en su propio nombre (o en el de  según poder bas- 
tanteado que acompaña):
Expone:
Primero.-Que, enterado de la convocatoria para la contratación, 
mediante procedimiento abierto y por concurso, del suministro e ins­
talación de (detállese la clase de suministro), publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León número , correspondiente al 
día de de  y con pleno conocimiento de los pliegos 
de cláusulas económico administrativas particulares y de prescrip­
ciones técnicas, reguladores del mismo, a cuyo cumplimiento se 
compromete en su totalidad y con estricta sujeción a los mismos, 
formula la presente.
Oferta:
-Denominación del suministrador: (Indíquese nombre y, en su 
caso, razón social o nombre comercial).
-Datos del suministrador: (Indíquese domicilio completo, có­
digo postal, teléfono, fax, télex y Número de Identificación Fiscal).
-Características del suministro: (Indíquense las características 
técnicas de los bienes ofertados).
-Importe del suministro: (Indíquese con claridad el importe ofer­
tado de los bienes a suministrar).
Segundo.-Que, a todos los efectos, dentro de la presente oferta están 
comprendidos no sólo el precio del producto o bien a suministrar, 
sino también todos los demás gastos en que se incurra hasta su instalación 
definitiva, e impuestos que gravan el mismo, incluso el IVA, tratán­
dose pues de precios finales del citado producto.
León a de de 199
(Firma del licitador)
Las proposiciones presentadas se abrirán a las 13.00 horas del 
día siguiente hábil al de finalización del plazo de presentación de 
ofertas, salvo que coincida en sábado, en cuyo caso se trasladará al pri­
mer día hábil siguiente.
Si se produjeran reclamaciones contra los pliegos de condiciones 
administrativas y de prescripciones técnicas aprobados, se aplazará 
la licitación durante el tiempo necesario para la resolución de las 
mismas.
El expediente se encuentra de manifiesto en la Sección de 
Contratación del Servicio de Asuntos Generales del Ayuntamiento, donde 
podrá ser examinado por los interesados en horas de oficina.
León, 28 de abril de 1999.—El Alcalde, Mario Amilivia González. 
8205 12.750 ptas.
* * *
Citación a interesados para ser notificados por comparecencia
No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado 
o a su representante por causas no imputables a esta administración, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley 
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, se cita a los con­
tribuyentes abajo relacionados para que comparezcan en la Sección 
de Gestión Tributaria (Tasas y Precios Públicos) de este Ayuntamiento 
(avenida Ordoño II, 10, planta 2a) en el plazo de diez días, contados 
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, para ser notificados, advirtién­
doles que, de no comparecer en dicho plazo, la notificación se en­
tenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al 
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
I .-Sujeto pasivo: María del Carmen Carreño Amez. NIF 
10092911-M.
Procedimiento: Tasa por el Servicio de Extinción de Incendios.
2. -Sujeto pasivo: Don Javier Fernández Diez. NIF 9791216-R. 
Procedimiento: Tasa por el Servicio de Extinción de Incendios.
3. -Sujeto pasivo: Doña Laurinda Rubio Fernández. NIF 9492891-D. 
Procedimiento: Tasa por el Servicio de Extinción de Incendios.
4. -Sujeto pasivo: Don Luis Fernando Miguélez Lolo. NIF 
9791472-G.
Procedimiento: Tasa por el Servicio de Extinción de Incendios. 
5-Sujeto pasivo: Don Ramiro Lozano Pérez. NIF 9706871-C. 
Procedimiento: Tasa por el Servicio de Extinción de Incendios.
6. -Sujeto pasivo: Doña Avelina Martínez Saiz. NIF 9465056-G. 
Procedimiento: Tasa por el Servicio de Extinción de Incendios.
7. -Sujeto pasivo: Doña Ana Mana Pérez González. NIF 9460142-N. 
Procedimiento: Tasa por el Servicio de Extinción de Incendios.
8. -Sujeto pasivo: Don Roberto Balado García. NIF 9363975-P. 
Procedimiento: Tasa por el Servicio de Extinción de Incendios.
9. -Sujeto pasivo: Don Agustín de la Puente Alonso. NIF 
9543093-W.
Procedimiento: Tasa por el Servicio de Extinción de Incendios. 
10-Sujeto pasivo: Doña Avelina Martínez Saiz. NIF 9465056-G. 
Procedimiento: Tasa por el Servicio de Extinción de Incendios.
II .-Sujeto pasivo: Doña Ma Josefa González Sánchez, NIF 
11937144—Y.
Procedimiento: Tasa por el Servicio de Extinción de Incendios.
El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos 
en la Sección de Gestión Tributaria (Tasas y Precios Públicos) del 
Ayuntamiento de León.
Contra los actos que motivan los procedimientos referenciados, 
podrá interponerse recurso de reposición ante el Alcalde en plazo de 
un mes a contar desde el día en que tenga efectividad la notificación 
de dichos actos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.4 de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales. No obstante, podrá interponerse cualquier otro recurso que 
se considere procedente.




La Comisión de Gobierno del Ilustre Ayuntamiento de Ponferrada, 
mediante resolución adoptada en sesión del día 3 de septiembre de 1999, 
aprobó, con carácter inicial, la propuesta de reparcelación voluntaria, 
que se ha registrado como T.A.U. 63, formulada por la mercantil 
“Construcciones Blanco Costa, S.L. y don Jesús Manuel Campanero 
García y don Alejo González García”, referente a fincas sitas en el 
Camino de los Burros, calle La Cemba, calle San Genadio, número 
48 y Navaliegos, calle Reyes Católicos.
Lo que se hace público para general conocimiento, señalando 
que el proyecto y expediente se encuentran expuestos al público en 
la Sección Técnica de este Ayuntamiento, por término de quince días, 
a efectos de ser examinado y formularse alegaciones, computándose 
el señalado plazo a partir del día siguiente al de la inserción de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Ponferrada, 22 de septiembre de 1999.—El Concejal Delegado 
de Urbanismo, Juan Elicio Fierro Vidal.
8182 2.125 ptas.
* * *
Por don Emilio Rodríguez García, actuando en su propio nombre, 
se ha solicitado licencia actividad restaurante, con emplazamiento 
en plaza Encina, número 13, bajo.
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Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades 
Clasificadas, a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo 
por la actividad de referencia puedan formular por escrito, que pre­
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento, las observacio­
nes pertinentes, durante el plazo de 15 días hábiles, a contar del día 
siguiente a la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia.
Ponferrada, 23 de septiembre de 1999.—El Alcalde.-El Concejal 
Delegado de Régimen Interior, Darío Martínez Fernández.
8174 1.750 ptas.
* * *
Por don Manuel Manovel López, en representación de Cristalerías 
Manovel, S.R., se ha solicitado licencia actividad para sustituir lunas 
en vehículos, con emplazamiento en avenida del Castillo, número 
170, bajo.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades 
Clasificadas, a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo 
por la actividad de referencia puedan formular por escrito, que pre­
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento, las observacio­
nes pertinentes, durante el plazo de 15 días hábiles, a contar del día 
siguiente a la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia.
Ponferrada, 23 de septiembre de 1999.—El Alcalde.-El Concejal 
Delegado de Régimen Interior, Darío Martínez Fernández.
8175 1.875 ptas.
CONGOSTO
Anuncio de notificación colectiva de padrones
El Alcalde Presidente de este Ayuntamiento, por decreto de fecha 
24 de septiembre de 1999, aprobó los padrones fiscales que a con­
tinuación se indican:
-Tasa por suministro de agua del 1.“ trimestre de 1999.
-Tasa de alcantarillado del ejercicio de 1999.
Mediante el presente anuncio se notifican las liquidaciones co­
lectivamente de conformidad con el artículo 124.3 de la Ley General 
Tributaria. Contra estas liquidaciones, cuyas cuotas figuran en los 
mencionados padrones, podrán los interesados interponer los si­
guientes recursos:
A) Reposición ante el Alcalde Presidente de este Ayuntamiento, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido 
un mes desde la interposición sin recibir notificación de resolución, 
se entenderá desestimado el recurso interpuesto.
B) Contra la desestimación del recurso de reposición, si es ex­
preso, podrá Vd. interponer recurso contencioso administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Provincial 
con sede en León, en el plazo de dos meses contados desde el día si­
guiente a la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de re­
posición, si es expreso, y si no es expreso en el plazo de seis meses con­
tados a partir del día siguiente en que deba entenderse presuntamente 
desestimado por silencio administrativo, que será de un mes; todo 
ello, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que 
estime oportuno ejercitar.
La cobranza de las citadas tasas se efectuará por el Servicio de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de León.




Transcurrido el plazo de garantía del contrato de las obras de 
“Pavimentación de la calle Las Naves en Almázcara” y, solicitada 
por la empresa “Excarbi, S.L.”, adjudicataria de las obras, la devolución 
de la fianza definitiva constituida, se hace público que se tramita ex­
pediente de devolución de fianza definitiva al contratista citado, a 
fin de que las personas que consideren tener algún derecho exigióle 
al adjudicatario por razón del contrato garantizado puedan presen­
tar sus reclamaciones en la Secretaría del Ayuntamiento, dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al en 
que se publique este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.




Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta General 
de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 1998, la cual 
se encuentra integrada por los estados, cuentas y documentación 
complementaria regulados en los capítulos Io y 2o del Título IV de 
la Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial simplificado 
para entidades locales de ámbito territorial con población inferior a 
5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de con­
formidad con lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se ex­
pone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, 
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, los interesados podrán presentar recla­
maciones, reparos u observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.




De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 36 del 
Reglamento General de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, aprobado por R. Decreto 2.816/82, de 27 de agosto, y en 
el artículo 5o de la Ley 5/93, de 21 de octubre, de la Junta de Castilla 
y León, de Actividades Clasificadas, se expone al público, por tér­
mino de quince días, a efectos de reclamaciones, que en este 
Ayuntamiento se tramita expediente de cambio de titularidad, para 
adquirir la titularidad de licencia para el local de farmacia, a nom­
bre de doña Susana Cubero Ramos, sito en la calle Dr. Pagín Allende, 
número 4, de la localidad de este término de Zotes del Páramo.
Zotes del Páramo, 24 de septiembre de 1999.-La Alcaldesa, 
María del Carmen Quiñones.
8179 1.625 ptas.
VALVERDE DE LA VIRGEN
Padecido error en la publicación de este Ayuntamiento en el 
Boletín Oficial de la Provincia en el número 199 del día 31 de 
agosto de 1999, respecto a las competencias delegadas por esta 
Alcaldía a favor de los Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento, se 
rectifica el mismo, en el sentido de delegar en el 2o Teniente de 
Alcalde de este Ayuntamiento, don Antonio Escobosa Herrezuelo, 
la facultad de dirigir los servicios y gestionarlos en general, de todas 
las competencias atribuidas a la Comisión Informativa de Hacienda 
y Especial de Cuentas y no a la de Régimen Interior y Sanidad como 
erróneamente se publicó.
Valverde de la Virgen, 27 de septiembre de 1999.—El Alcalde, 
Antolín Fandiño Moreno.
8181 406 ptas.
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